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gen er meget vigtig. V i have Folk, som udelukkende 
beflioeftige sig dermed, og jeg m aa sige, a t den, som 
kan have Leilighed til at raadsporge en i Faget fuld­
kommen kyndig M and , bor ei undlade at drage Fordel 
deraf.
Om E n g v a n d i n g .
(A f I e n f e n in s .)
de sidste Aartier har den Kunst ved Hjcelp a f V and 
forege Udbyttet a f  E nge, udgaaende fornemmelig 
fra et lidet Fjelddistrict i Mellcmtydflland (Landstabet 
S iegen ), udbredt sig over en stor Deel a f Tydstland, 
er derfra kommen til D anm ark , hvor den i alle Lan-
'") Forfatteren t il denne Afhandling, som ifior optoges i det  
n o rsieB la d  „Christianiaposten", er en -ngredansifodt Land- 
oekonom, der, efter sin D im ission  fra Agcrdyrknings-Jn- 
stitutet paa H araldslund ved A arhuus, har i nogle Aar 
fungeret som Medbestprer a f og Lcrrer ved en Landbrugs­
skole i B rad sbjcrg  Amt i N orge. U agtet Afhandlingen  
noermest er sirevet med npSneevnte Land for D ie , kan den 
dog i det Vcrscntlige finde Anvendelse ogsaa paa D a n ­
mark, og meddeles derfor her, saam eget hellere som I n ­
teressen for Engvandingcn og Erkicndclsen a f  dens Nptte 
turde troenge t il  yderligere at ansporcs ogsaa her i 
Landet. Ud g.
N v R-rkke. l 4 B .  2 H .
dets Provindser er bleven b rag t i Anvendelse, ligesaa 
til S vc rrig , og ved det i 1848 afholdte S torth ing  be­
sluttedes, at denne Kunst ogsaa i Norge skulde so­
ges udbredt og bragt i Anvendelse, og der bestemtes til 
detie Aiemed en S u m  af 1500 S p d . Fcrdrift og Ager­
b ru g , isser den sorste, ere N orges vigtigste N crrings- 
veie, men Engen giver i Almindelighed kun en lav 
Grsesvoert; det koster derfor ofte megen M oie at faae 
samlet det nodtorftige V interfoder, og for at erholde 
dette, er m an nodt til at tage sin Tilflugt til M yrer 
(M oser), der give et kun lidet noerende, ofte Sygdom ­
me soraarsagende H o. At derfor en Kunst, ved hvilken 
man sattes istand til a t faae Engbunden til i rigelig 
Mscngde a t afgive gode og ncersomme Groesarter, vilde 
vsere af stor Vigtighed og en sand Velgjerning for 
Landet, dette erkjendes af A lle, men hvad der muligt 
turde udgjsre en Hindring for denne S a g s  Fremme, 
ere de Betænkeligheder og T v iv l, der for M ange ere 
tilstede, om denne i den nyere T id saameget omtalte 
Engvandingskunst egner sig for Norge og her vil 
give noget tilfredsstillende R esu lta t, fordi de mene, 
a t denne Kunst horer hjemme under andre N aturfor­
holde og m aa henvises til disse. E n  Belysning 
af denne Kunst, dens Vcesen og N atu r og en Under- 
sogelse og Besvarelse af det S p o rg sm a a l: »Kan Eng­
vanding ogsaa her ivcerkssettes og med sand og riig 
Nytte udoves," tor maaskee derfor antages a t have 
almeen Interesse og ikke vsere ganske uden N ytte ; —  
en saadan vil jeg derfor i Efterfolgende forsoge at give.
Engoverrislingen, den G reen a f Engvandings-
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kunsten, der i den senere Tid fornemmelig er bleven 
bragt i Anvendelse og h ar udviklet sig til en hoi G rad  
af Fuldkommenhed, og om hvilken der hovedsagelig 
kun bliver S p o rg sm aa l for N orges Vedkommende, 
—  hvorfor jeg ogsaa i ncrrvoerende Afhandling kun h ar 
denne for D ie , —  bestaaer deri: a t m a n , ved Hfcelp 
af smaa R ender, udskaarne i Grsnsvcrren paa pas­
sende S teder og i ikke for lang Afstand fra hinanden, 
saa at den Engstrimmel, der ligger imellem dem, faaer 
en Brede af 9 - - 1 6  A len, lader V ande t, der fra  et 
forhaanden vcrrcnde F orraad  (E lv , Bcrk, S o )  er ledet 
til E ngen , i et muligst tyndt ('ag udgyde sig over og 
glide ned ad den straanende Engflade (m an regner at 
Faldet bor vcere 1 Fod paa 36 Fod) o g . efter at det 
har rislet over den, igfennem Aflobsrender bortforer 
det. P a a  en O verrislingseng m aa man vilkaarlig, 
eftersom Omstændighederne tilsige det, kunne fore V an ­
det paa Engen og tage det a f  den; under Vandingen 
sial V andet overalt voere i sagte fremadgaaende Bevcr- 
gelse, o g , n aa r den ophorer, m aa hele Engen ligge 
fuldkommen tor og vandfri, intet V and tor blive stag­
ende i den, det vcere paa Overfladen eller Undergrun­
den. F or at denne Vandingsmethode sial blive udfor­
b ar udfordres a ltsaa : V and, hvis N iveau ligger over 
E ngen , der sial vandes, og en Engflade med et ikke 
ubetydeligt Fald. S p o rz e s  d er, om disse Betingelser 
her ere tilstede, bliver S v a re t J a ,  og det langt hyppi­
gere og almindeligere end i S lettelandene: Nordtydsi- 
land, D anm ark og S yd -S v errig . Vandlob samle sig
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her paa de store F je ld -P la teau er og lobe hen til og 
ned i D a len e , og Flader med tilstrækkeligt Fald haves 
i de jorddoekkede S k raan in ger, som lobe fra  Fjeldenes 
S id e r til D alens B und og stundom h ar ogsaa denne 
F ald  nok, medens man derimod i hine Lande ofte m aa 
anvende store Bekostninger for at bringe disse B etin ­
gelser tilveie. O pfordringsm astiner til a t hcrve Vandet 
i tilstrækkelig Hoide, og Omdannelse af Jordoverfladen 
i smalle meget ophoiede T eige, paa hvis Rygge V a n ­
dingsrenderne anbringes, for at staffe det Fald tilveie, 
Engfladen m aa have, paa det a t V andet med den sor- 
nedne Hurtighed kan glide hen over Gronsvoeren. 
N aturen har altsaa her leveret med en ualmindelig 
Nundhaandethed disse Betingelser for O verrislingens Ud- 
sorbarhed, saa a t den med Lethed og ringe Bekostning 
lader sig ivcerkscette, og sra denne S ide  er det saa 
langt fra, a t Forholdene her stille sig i Veien for den­
ne Kunsts Udforelse, a t de tvertimod lette den og aabne 
den den frieste og meest udbredte Adgang. D et S p o rg s- 
m a a l, hvorpaa det altsaa kommer a n ,  er dette: vil 
O verrislingens Jvoerkscettelse her kunne bringe nogen 
F o rtec l; vil den kunne forege Engenes Frugtbarhed og 
Udbytte. Dette S p o rg sm aa l falder sammen med et 
andet, nemlig dette: „vil m an ved den Naadighed, 
man erholder til vilkaarlig a t meddele Engen V and, 
blive istand til i en fuldkomnere G rad  a t yde Eng- 
vcrrterne de Betingelser, hvorpaa deres Trivsel og Liv 
fornemmelig bcroer." Kan det paavises, a t m an i 
Engvandingen besidder et M iddel hertil, da er dens 
Nytte beviist. D v a le  vi et Oieblik ved Betragtningen af
Hovedbetingelserne i P lan ten s Liv, navnlig de, paa 
hvilke vi ved Vandingen kunne indvirke; de ere ncest 
ester et M edium , i hvilket P lan ten  kan foeste sig med 
sine N odder, medens den breder sine Stcengler og 
B lade i Luften, disse fire: et tilstrækkeligt F orraad  af 
tjenlige Næringsstoffer i Jo rd e n , Fugtighed, Luft og 
V arm e; disse udgjore Hovedmomenterne i alle P la n te rs  
L iv; af det Forhold, hvori de ere tilstede, afhcrnger 
det, om Jo rden  stal fremboers P a lm er eller M osser; 
de forstjellige P lan tea rte r fordre dem i et forstjelligt 
F orho ld ; derfor har hvert Jordstrog og Clima sin 
eiendommelige F lo ra , men ingen Vcert kan undvcere 
dem; enhver P lan te  m aa have Næringsstoffer fra J o r ­
den og det saavel organiske, af hvilke den kan danne 
sine O rg a n e r: C eller, R o r og F ibre, som ogsaa og 
fornemmelig mineralste til at afleires i dens Celler og 
K ar, opfyldende i Plantelegemet det samme Form aal, 
som Skelettet i Dyrlegem et, a t give det den fornodne 
Fasthed og S ty rk e ; den behover Voedfle, for at N æ ­
ringsstofferne ved denne kunne blive indforte igjennem 
dens R odder, ledede igjennem dens fine K analer og 
bragte omkring i hver mindste Deel a f dens Legeme; 
og den behover en Sam virken af Fugtighed, Luft og 
V arm e, for a t de chemiste Processer kunne foregaae i 
J o r d e n ,  ved hvilke dennes organiske og mineralste 
Dele blive tilberedte til assimileerbare Næringsstoffer for 
P lan ten , og for at de chemiste Processer kunne foregaae i 
d e n s  e g e t  I n d r e ,  ved hvilke disse Næringsstoffer 
omdannes til Plantestoffer, til Dele af dens Legeme. 
Id e t  saaledes disse Momenter ere Grundbetingelser for
Plantelivet, saa afhoenger enhver P lan tes  Vcert og T riv ­
sel af deres Tilstedeværelse i det rette Forhold. Lad en 
Forstyrrelse i dette ind tråde , lad Fugtighed ved stoerk 
Torke blive udtomt af Jo rd e n , lad Luften ved en 
Skorpes Dannelse eller ved stillestaaende V and i loen- 
gere T id  blive udelukket fra  den, lad V arm en ved 
skarpe V inde, ved Luftens lave Tem peratur blive be- 
rsvet P lan tens Stoengel og B lade eller ved formegen 
V ades (navnlig  kold franeden opstigende) Tilstedevæ­
relse i Jo rden , i dens Nodder, og P lan ten  vil sygne og 
vantrives; men lad M isforholdet blive h av e t, og Liv 
og Sundhed og Kraftfylde ville voere Folgen. En M ag t 
derfor over disse M om enter, en M ag t til a t tilveje­
bringe og ordne dem og yde P lanterne dem i et rigere 
M a a l ,  end de, overladte til N aturens Omsorg alene, 
vilde kunne erholde dem, er en M ag t til at skabe F rugt­
barhed. At man i Engvandingen besidder en saadan 
M agt, vil feg soge at vise, idet feg vil afhandle dens 
vigtigste Virkninger og saaledes fremstille Hovcdmomen- 
terne i Engvandingens Theori.
S o m  den forste Virkning af O verrislingen vil 
feg fremseette, at man ved den bliver istand til a t  
g f o d e  E n g e n ,  at tilfore og meddele den P lan ten a - 
ringsstoffer, som Vandet andetsteds paa sin Vei har op­
loft og optaget og nu bringer med sig; denne S a t -  
nings Rigtighed forekommer maaskee M angen tvivlsom. 
V andet, det klare V and uden Lugt og S m ag , vil man 
indvende, kan det indeholde Naringsstoffer, G ø d n in g s­
stoffer, som kunne blive af nogen Betydning? fo , a lt 
V a n d , som er rundet hen over en storre Strcrkning,
indeholder saadanne, men de findes oploste deri, det vil 
fige i en saa fiindeelt T ilstand , a t de undgaae vort 
D ie . M a n  lade holde en fim G jenstand, f. E r . et 
H a a r , i en halv S nees  Alens Afstand, og man seer 
det ikke m ere; Luftrummet foran D iet viser sig ganske 
klart og synes intet at indeholde, og dog svcrver H aaret 
deri; saaledes ogsaa med disse S toffer i V andet; —  
V andet, Luften, N aturen omkring os indeholder tusinde 
T ing , som vi ikke blive vaer paa G rund  af vore S a n d - 
sers Ufuldkommenhed —  de S to ffe r, som paa denne 
M aade o: i en saa fiindeelt T ilstand , a t de ikke kunde 
opdages af D ie t, ere tilstede i V andet, om disse siger 
man altsaa, a t de ere o p l o s t e  deri; findes de derimod 
i saa store D ele, at ve kunne sees og derfor gjore V an ­
det uklart, siges de at voere opstemmede i det. M an  
vil maaskee atter indvende: lad voere ogsaa, a t Vandet 
indeholder en ringe Moengde as saadanne S toffer, saa 
er det dog sandsynligt, at det ved at lobe over Jorden 
vil t a g e  m e r e  f r a  den, end det v il give den, og at 
saaledes Tabet alligevel vil blive paa Jo rden s S ide. 
J a ,  dersom m a n , paa samme M a a d e , som paa 
Engen, vilde lade V andet risle og saa at sige stromme 
over en skraanende aaben Jo rdflade, da er det nok en 
afgjort S a g ,  a t V andet vilde tage mere end det vilde 
give, og Jo rden  blive udludet, men heelt anderledes 
forholder det sig med en E n g ; her danner Gronsvoeren 
et beskyttende Dcrkke; V andet strommcr ikke igjennem 
Jo rden , men over og igjennem det F ilt, som af dennes 
B lade, S tcrngler og tildeels R edder d ann es, o g , idet 
det glider hen mellem disse og gnider sig paa deres
O verflade, er det, at det afscetter en Deel a f  disse 
Stoffer, som det indeholder oploft. Hvad her foregaaer, 
kan man anflueliggjore sig ved et saare simpelt Erpe- 
riment. M a n  tager fiinstodte Trcrkul, lcegger dem i en 
T ra g t paa et Stykke Trcrkpapiir (tildannet efter T ra g ­
tens Form , et saakaldet F iltrum ) og helder noget Rod- 
viin eller anden klar farvet Voedfle over K ullene, og 
den v il , efter at have sivet igjennem dem, komme ud 
betydeligt affarvet; eller man tager en vandklar farve­
los S altop lo sn ing , f. E r. Kjokkensalt i V and eller 
Kalk i fortyndet S a l t  eller Salpetersyre, og helder den 
igjennem, og Voedskcn vil komme ud betydelig mindre 
saltholdig. Farvestoffet, som V inen, S a lte t, svmVcrd- 
sken indeholdt oploft, er for en stor Deel bleven afsat 
paa Kullene. Netop hvad her foregaaer i det S m a a , 
skeer i det S to re  paa E ngen ; Gronsvceren danner her 
Filtret, og det er navnlig Groesplanternes nedre B lade 
med deres fiinru Overflade og K an ter, der udfore 
Kulpulverets Tjeneste, og paa hvilke de i Vandet op- 
loste Stoffer afgnides og afscettes. Denne V andets 
gjodende Virkning soger man fornemmelig at opnaae 
ved en vedholdende fortsat V anding om Hosten; den 
er i Hovedsagen Form aalet for Hostvandingen og til­
deels ogsaa for den tidligere V aarvanding. —  E n  14 
D ages T id efter den sidste Heflcrt, n a a r  S aarene, Leen 
h ar tilforet G rcrsplanterne, ere loegte, og disse saavidt 
gjenvorede, a t det rislende V and ei strommer over dem, 
og igjennem de knapt lukkede S a a r  trcrkke ned i og 
fylde deres Rodder, fores Vandet paa E ngene, og de 
overrisles n u , alene med en enkelt D a g s  Afbrydelse
imellem, uden O phor i en 3  L 4 U ger; ester denne 
T ids Forlob h ar Engen som ostest erholdt et sortagtigt 
Udseende, den har faaet et Overtrcek af en fim sort 
S la m  eller S l i im ;  det er disse S to ffe r, som V andet 
h ar oploft, i Forening med fine scrdvanlige organiske 
D ele, der have vceret opstemmede deri, hvilke her ere 
blevne afsatte. E r  dette Resultat opnaaet, holdes inde 
med R islingen, den foregaaer nu kun i enkelte M ellem­
rum  fornemmelig om Ncetterne; —  for Frosten kom­
mer, loegges Engen tor. D et vil muligen synes M a n ­
gen, a t disse afsatte S to ffe r, der, om de ffulde samles 
og vekes, vistnok kun vilde vise et meget lidet Q v an - 
tu m , ei ville kunne pde noget væsentligt B id rag  til 
Engplanternes Erncering, men det forholder sig i V ir­
keligheden anderledes; der m aa lcegges Mcerke t i l ,  at 
de fast alle kunne regnes a t vcere fcrrdigdannede assimi- 
leerbare Næringsstoffer, a t, ligesom de have vceret op­
lyste i Vandet, saaledes ville de atter a f  det kunne op­
lofts og med det under den kommende Som m er ind- 
gaae iV crrte rn e ; —  og fremdeles m aa lcegges Mcerke 
t i l ,  a t endffjont disse i V and oploselige faste S toffer 
(oste betegnede med Bencevnelftn S a lte )  ere vigtige og 
uundvcerlige Fodemidler for P lanterne, og deres T il­
stedeværelse i Jo rden  en nodvendig Betingelse for P la n ­
teliv og Frugtbarhed, saa udfordres de dog kun i me­
get ringe Mcrngde. Chcmikercn Johnston h a r et S ted  
i sine Vcerker gjort den B eregning, a t man i Lobet 
af 4 0  A ar i 20  Scrdafgroder (Hvede og B y g ) og i 
20  Afgreder af Fodervcrrter, forudsat a t blot Scrden 
scelges og bortfores, men H alm  og Fodervcrrter i Form
af G jodning kommer tilbage til Jo rd e n , ikke borttager 
fra  1 M a a l Jo rd * ) mere end 125 P d . af disse S toffer. 
H an  ansorer et andet S ted , a t en Jo rdbruger, ved a t  
anvende en Q vantite t a f 50  P d . a f saadanne i V and 
oploselige S a lte , havde foroget Kartoffelhosten paa et 
M a a l Jo rd  med 2 0  T d. (den hele Host v ar 55 T d .)  
D ette turde maaskee v are  nok til a t vise, a t disse 
S toffer, uagtet deres ringe Mcengde, dog have stor B e ­
tydning for P lan teernaringen . D a  V andets Evne til 
a t gfode Engen fornemmelig m aa tilskrives disse faste 
S toffer, (S a lte ) , det indeholder oploste, saa er det v is­
selig en S a g ,  hvorpaa Opmærksomheden bor fastes, 
a t  V andets Indhold  a f dem er saare forffjelligt og v a­
rierer overordentlig; rigere er det V a n d , d e r, forst 
efterat have giennemsiet betydelige tildeels frugtbare 
Jo rd lag , kommer frem som K ilder, end det der umid­
delbart ester a t det er faldet ned, glidende hen over 
nogne Fjeldstader, strar samler sig i store Bakke og 
E lv e , righoldigere ere Vandlobene i de frugtbarere 
O vergangsform ationer, end i G ran it og G neisform a- 
tionen, fattigst endelig herpaa er Regnvandet. V andets 
Rigdom paa disse S toffer kan i M iddeltal an sattes: 
for Kilder i frugtbarere Jordstrog til 1 P d . i 1000 
P d . eller 500  Potter (men kan og stige til det D ob­
belte) ; for storre rindende V ande til ca. 1 P d . i 4000  
P d . (R h in flodcns); R egnvandets Indho ld  er meget 
forskjelligt ester de S teders  Beliggenhed, hvor det fal­
der, fornemmelig om de ere narm ere eller fjernere H a­
vet; efter en Analyse, foretaget i P om m ern , h a r det
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gl'ennemsnitlige Indho ld  Aaret om v a re t 1 P d . i 17000 
P d . ;  paa andre S teder ( i Schweitz) kun 1 P d . i 60000 
P d . D et vil sees, at m an ved det bedre Kildevand 
vil kunne tilfore Engen mange G ange saameget a f  
disse Bestanddele som med V and, der ei kan ansees a t 
indeholde stort mere end Regnvand. Dersom det imid­
lertid v a r muligt a t faae V andet til a t  afsatte en an ­
seelig Andeel a f  disse S to ffe r, idet det ris le r over 
G ro n sv aren , vilde m an selv med et meget indholds­
fattigt V and kunne tilfore den, hvad der udkravedes 
til a t vedligeholde dens F rug tbarhed, antaget a t V an ­
det i 10,000 P d . indeholdt 1 P d . a f  disse S to ffe r ; 
over et M a a l J o rd  vil ved almindelig R isling  i en 
Tim e lobe 700 Kubikf. V a n d , i en D a g  (2 4  T im er) 
16 .800  Kubikf., og regnes den hele R islingstid  Aaret 
om til 60  D age, i et A ar 1 ,008,000  Kubikfod, hvilke 
have en V a g t af ca. 62 ,5 00 ,0 00  P d . ; i denne V and­
masse vilde v a re  indeholdt ca. 625 P d . S a l te ,  hvil­
ket er meget, meget mere end hvad der aarlig  af dem 
i Hoet borttages fra E ngen ; men G ronsvaren  danner 
kun et ufuldkomment F iltrcrapparat, og, om man end 
maaffee ved Kunst kunde understotte den noget i dens 
Virksomhed, saa er det dog muligt a t m an med saa- 
dant V and ikke vilde see sig istand til i nogen klakkelig 
G ra d  a t berige Engen. D en  storre D eel af de V a n ­
de, som her ere til Raadighed til E ngvanding, ville 
blive a t henregne til de med Hensyn til disse S toffer 
indholdsfattige, og det er sandt, a t om end Norge er 
begunstiget fremfor de sydligere Slettelande med H en­
syn til den lette Realisation af E ngoverrislingen, saa
have disse et Fortrin  i V andets storre Righoldighed, 
oz a t man sandsynligvis derfor ikke ved V andet alene 
(uden Tilhscrlp af G jodning) her vil kunne hoste saa 
rige G roder som i hine Lande, og det er m ulig t, at 
man mange S teder ikke meget tor bringe i Beregning 
denne V andets gsodcnde Virkning paa E ngen ; men, 
om end dette er saa , ja  selv om m an ganske maatte 
give Afkald paa denne V irkning, besidder O v erris lin ­
gen d og , hvilket jeg i det Folgende haaber a t skulle 
vise, Virkninger og Fordele nok til i hoi G rad  a t 
gjore den fortjent til almeen Opmærksomhed og An­
vendelse. Af den her udviklede Virkning af O v e rris ­
lingen vil iovrigt indsees, a t  m an selv da med N ytte 
kan ivoerkscette den, om man ikke h ar stadigt Vandlob 
hele Aaret, men kun Host og V aarvand , n a a r  dette har 
strommct over og kommer fra  Agre og frugtbare J o r ­
der og derfor er rig t paa disse S a l te ;  m an vil ved 
R islingen kunne faae en Deel af dem fratagne V andet 
og afsatte paa Engen.
P a a  Enge, som ere anlagte til O verrisling , er m an 
istand til under Som m eren, n aa r det maatte tiltroengcs, 
at t i l f o r e  e n h v e r  P l e t  a f  E n g e n  de n  f o r n o d -  
n e  F u g t i g h e d  og  h e r i g j e n n e m  t i l l i g e  d e n  
F o d e  og  N o e r i n g ,  de t i l  d e r e s  V o e r t  udkrceve.
N a a r  efter en loengere T ids Torke Vegetationen 
standser og P lanterne v isne , da er det ikke blot a f 
M angel paa V and i og for sig alene, men af M a n ­
gel saa at sige ncrsten paa al dem nodvendig Fode. 
P lanten  behover til sin E rncering, ligesom D y re t, un­
der dens hele Liv, en stadig Tilforsel af mange sor-
fljellige S toffer og det ikke blot luftformige og flydende, 
men ogsaa, som tidligere ncrvnt, faste; men disse sidste 
kunne ikke paa nogen anden M aade komme ind i den, 
ikke paa nogen anden M aade komme den til Nytte, 
end ved Hjoclp af V andet; V and m aa derfor stedse 
vcere tilstede; oploste i det, indforts de igfennem Nod­
derne i P lan ten , overgaae og blande sig med det i dens 
S a f te r ;  disse stige igfennem Stcrnzelen opad og ud­
brede sig i dens B lade, her fordunster en D eel af de­
res V andindhold, Safterne blive mere koncentrerede, 
foroedlede og derved flikkede til a t tjene til Dannelse af 
P lan ten s O rg a n ism e , hvilket Oiemed de opfylde, idet 
de fra  B ladene fores om i alle P lan ten s D e le : der­
ved at en Deel af den opstigende P lantesafts V and 
fordunster i B ladene, bliver der P la d s  for en ny T il- 
fsrsel af Vcrdfle fra J o rd e n , og denne gjennemleber 
da det samme Kredslob i P lan ten  og undergaaer de 
samme Forvandlinger. Af denne korte Skizze af P la n ­
tens Erncrringsproces vil fremlyse den Hovedrolle, 
V andet spiller i denne som Tilforselsmiddel for N æ ­
ringsstofferne; V andet tjener vel ogsaa selv directe som 
Næringsmiddel for P lanten , men, hvad der hertil ud- 
fordres, er forholdsviis saare lidet, hvorimod der til 
hiint andet A iem eds Opfyldelse udkrceves betydelige 
Q vantiteter; m an kan herom danne sig en Forestilling, 
n a a r  man betcrnker a t en P la n te , som dog ikke horer 
til de storre, en Solsikke, paa  en enkelt Som m erdag 
sordunster, og saalcdes til denne Function forbruger 
c. i z  P und  V an d ; hvor stor vil da ikke den Vand- 
mcrngde vcere, som dertil vil medgaae i dens Levetid.
D enne O ptagelse, Fordunstning og Paanyoptagelse af 
Voedsker fra  Jo rden  fortgaaer uophorlig under hele 
P lan ten s  L iv, den er Betingelsen for at P lan ten  kan 
leve, vore og udvikle sig. M ang ler Jo rden  Vådske, 
saa indtrceder S tandsn ing  i den hele Ernceringsproces, 
P lan ten  er med det S am m e afskaaren ncrsren fra  al 
Erncering fra  Jo rden , Næringsstofferne kunne voere til­
stede i denne i saa rigelig Mcrngde, de voere v ille , de 
kunne ligge foerdigdannede over dens R edder, de ere 
P lan ten  til ingen N y tte , den omkommer af H unger 
midt i Overflodighed af F ode , n a a r  M id le t, hvorved 
denne ene kan fores ind i den. V andet, ikke er tilstede. 
D et er heraf indlysende, af hvilken uvurdeerlig Nytte 
det vil vcrre a t have det i sin M a g t a t kunne yde 
P lanterne dette M iddel, n aa r det tiltroenges. Engvan- 
deren kan ved denne M a g t udove den selvsamme I n d ­
flydelse paa Engens Voert, som om det v ar givet ham, 
n a a r  han onsiede det, a t  byde Skyerne a t udgyde deres 
Indho ld  over den. Regnen virker i Hovedsagen ikke 
p aa  nogen anden M aade end det V and, han kan give 
Jo rd e n ; Regnen bringer frugtbare T id e r, h ar F rug t­
barhed til Folge, ikke fordi, eller dog ikke hovedsagelig 
fordi den bringer frugtbare S toffer, bringer Noerings- 
stoffer for P lanterne med sig fra  Skyerne; det ringe 
Indho ld  den har a f disse, kunne ikke tilskrives mere end 
en oieblikkelig snart forbigaaende V irkning; Regnens 
egentlige, over en loengere Tid sig strikkende, frugtbar- 
gsorende Indflydelse er a t soge deri, a t  den giver J o r ­
den Fugtighed og derved Noering fra  denne til P la n ­
te rn e , er a t soge i dens Egenskaber som Voedske: at
kunne oplose Næringsstofferne i Jo rd e n , indgaae med 
dem i P lan terne og, fordunstende fra deres Overflade, 
efterlade dem i deres In d re . At tilfore og bibeholde 
i Jo rden  den til Underholderen af Planteerncrringen 
gavnlige Fugtighed, er det hovedsagelige Form aal af 
Engvandingen om Som m eren. F ra  den T id V arm en 
indfinder sig og Vegetationen er kommen igang, tilfores 
Engen ikke mere V a n d , end der udkrcrves for dette 
D iem ed; kun da, n a a r  Jo rden  h a r naaet en vis G rad  
a f Torhed (efter Omstændighederne hver 5te eller 8de 
D a g ) ,  fores V andet ind i Renderne og lades sagte 
gaae over Engen, a t Jo rden  m aa kunne suge til sig et 
nyt F o rraad  af Fugtighed. D e r behoves derfor om 
Som m eren ikke meget V and , da det alene skal ashjcrlpe 
den Jo rd en s T ran g  til Vcrdske, som er en Folge af 
en lcrngere T id s  N egnm angel; m an kan derfor ofte 
forskaffe sig den hertil fornodne Vandmængde ogsaa 
d e r , hvor m an ikke h a r noget stadigt Vandlob hele 
Som m eren igfennem; ved a t anlcegge en D am  paa 
et passende S ted  vil m an ofte voere istand til a t kun­
ne samle og conservere, hvad der til dette Form aal 
udkrcrves.
Je g  gaaer derncrst over til a t omtale en Virkning 
af V andingen, der hidtil har vceret lidet paaagtet (idet- 
mindste har jeg ikke i noget Engvandingsskrift seet O p ­
mærksomheden fcestet d e rp a a ) , men som sikkerlig ikke 
lidet bidrager til den kraftigere V egetation , som finder 
S ted  paa Vandingsenge. I  Jordsm onnet forcgaae 
uafbrudt tvende for Planteerncrringen saare vigtige 
Decompositionsprocesser, nemlig a f Jo rden s mineralske
D ele, hvilken Proces scedvanlig kaldes F o r v i t t r i n g ,  
og af dens organiske, eller M ulden , hvilken maaskee 
kunde kaldes F o r m u l d n i n g ;  igiennem disse tvende 
Processer tilberedes, af det forhaandenvcrrende N aaina- 
teriale P lanternes Ncrringsmidler i en for dem tilgæn­
gelig F o rm , i den nem lig, i hvilken de cre istand til 
a t  kunne oploses a f V ander. J o  livligere disse P ro ­
cesser foregaae, i desto rigere Forhold leveres disse 
S toffer og desto rigeligere skeer, under iovrigt gunstige 
Omstændigheder, P lan ternes E rnoering; men Betingel­
sen for disse Processers Foregang er, foruden V arm e 
og Luft, F u g t i g h e d ;  fattes denne, ophore de eller 
skee med ringe K raft; dette cr noget, Enhver kjcnder af 
daglig E rfa r in g ; et mineralst S to f  f. E r . J e rn  og et 
vegetabilsk (organist) T rc r , der i nogenlunde tor T il­
stand henligge i L uften, blive temmelig lcrnge uforan­
drede; men holdes de vel fugtede, saa ruster Jernet 
sn a rt, og Troect raad n e r; de decomponcres begge. 
S aa led es ogsaa med Jordsm onnets mineralske og ve­
getabilske D ele; holdes de stadigt fugtede ville de hur­
tigere decomponeres, og Folgen vcere en rigere P ro d u ­
ceren af Plantenceringsm idler. A ltsaa: ikke b l o t  
d e r i g j e n n e m  b e v i r k e r  V a n d i n g e n  e n  y p p i ­
g e r e  V e g e t a t i o n  p a a  E n g e n ,  a t  d e n  t i l v e i c -  
b r i n g e r  d e n  F u g t i g h e d ,  s o m  b e h o v e s  t i l  a t  
i n d f o r e  de  f c e r d i g  d a n n e d e  N æ r i n g s s t o f f e r  
i P l a n t e r n e ,  m e n  o g s a a  d e r v e d ,  a t  d i s s e  
S t o f f e r  v e d  d e n s  H f «  l p  i r i g e r e  M a a l  p r o ­
d u c e r e s  a f  J o r d e n s  S k f o d .  E n g d y r k e r e n  
o p n a a e r  i g j e n n e m  d e n n e  V i r k n i n g  a f  s i n
V a n d i n g  d e t  S e l v s a m m e  s o m  A g e r d y r k e r e n  
v e d  s in B r a k ,  kun  m e d  u e n d e l i g  m i n d r e  M o i e .  
Tilveiebringelsen af et F o rraad  a f Næringsstoffer for 
kommende Afgroder igsennem Forvittring  og Formuld- 
ning, see dette er Hvvedvirkningen a fB rak kcn ; tildelte  
M a a l leder den hele B rakbehandling; ved atter og a t­
ter a t gsennemarbeide Ageren bringes stedse nye Dele 
til O verfladen, og Jo rden  smuldres og gjorcs p o ro s ; 
derved blive alle dens Dele udsatte for Luftens, F a g ­
lighedens og Lysets forenede V irkninger, a f hvilket a lt 
resulterer en livligere Dekomposition. I  Tydskland 
regner m an, a t Brakke«, i Almindelighed taget, foreger 
Jo rden s Produktivitet ligesaameget som en halv fad- 
vanlig G jodn ing; denne F rug t a f  Brakke« m aa vel 
for en Deel tilskrives andre gavnlige V irkninger, men 
dog hovedsagelig det ved den kraftige Dekomposition i 
Jo rden  frembragte F orraad  af P la n te n a rin g . Skulde 
da ikke den samme V irkning , der for Ageren anflaaes 
til en saa hsi V oerdi, ogsaa for E ng en , om end der 
opnaaet paa en anden M aade, v a re  a t tillagge en ikke 
ringe V a rd ?
E t Hovedmoment, maaskee det vigtigste, i E ng­
vandingen er d e n  I n d f l y d e l s e ,  m a n  v e d  d e n  
s e e r  s i g  i s t a n d  t i l  a t  u d o v e  i H e n s e e n d e  t i l  
T e m p e r a t u r e n  f o r  V a r t e r n e  p a a  E n g e n .  E t 
sårdeles vigtigt M om ent er dette; th i, under Tilstedc- 
varelscn af de ovrige Betingelser for P lan telivet, af« 
hangcr af Tem peraturen den storre eller mindre Fuld­
kommenhed og K raft, med hvilket det stal foregaae, so 
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hoiere denne er, desto »diere P lan te r og desto yppigere 
Bcert. P a a  den store Indflydelse, Tem peraturen har 
til a t  befordre P lan telivet, h ar man i det Forhold, 
en S an dag er og en vandholdig Leerager fremviser, et 
ret ioincfaldende Ercmpel. Under hele V aaren  cre 
P lan terne paa S andjorden  langt forud for dem paa 
Leerjorden, i den forste h ar under denne T id Tem pera­
turen vcrret flere G rad er hoiere end i den sidste; det 
er forst lcrngere ind i S om m eren , n a a r  Leerageren er 
bleven opvarmet, a t der kommer ret Liv i dens Vege­
tation. V e d  V a n d i n g e n  e r  m a n  i s t a n d  t i l  a t  
f o r h o i e  E n g j o r d e n s  T e m p e r a t u r  og  f o l -  
g e l i g  o g s a a  d e n s  F r u g t b a r h e d ;  —  hvorledes 
m an bevirker dette, stal jeg i nogle korte Trcrk soge at 
vise. I  Hosten, den A ars tid , paa hvilken Vandingen 
hovedsagelig meest vedholdende foregaaer, h ar Luften 
allerede tabt betydeligt af sin V arm e, Ncrtterne navnlig 
ere kolde, og ikke sjelden fryser det; V andet derimod 
beholder lange den under Som m eren optagne Varm e, 
det taber den kun langsomt, dets Tem peratur er derfor 
om E ftcraaret endeel hoiere end Luftens under Noetterne, 
og gjennemsnitlig ikke under dens Tem peratur om D a ­
gen ; Engen erholder naturligviis under N islingen sam­
me V arm egrad som V andet, den vandede Eng vil fol- 
gelig i denne T id  under Ncettcrne v a re  varm ere, om 
D agen  ikke koldere end den »vandede, dens M iddel­
tem peratur bliver altsaa forhoiet. T idlig  om V aaren , 
medens Frosten endnu er i Jo rden , lader man V andet 
risle over E ng en ; Jo rden  er koldere end V andet, dette 
vil derfor afgive en Deel af sin V arm e til den , der
tjener til a t smelte dens J isd e le ; den vandede Eng vil 
folgelig v a re  tidligere optoet, Foraarsluftens V arm e 
kan da anvendes til a t forhore dens T em p era tu r, me­
dens den p aa  den »vandede tildeels bliver forbrugt til 
a t  optoe den ; Folgen er, a t  Vegetationen tidligere ta ­
ger sin Begyndelse paa V andingsengen; under V aaren , 
esterat Vegetationen er traad t ig a n g , benyttes V andet 
til i de klare kolde Noetter, der i denne A arstid  ere 
hyppige, a t hindre Engjordens for stcrrke Afkjoling og 
saaledes beskytte de spade P lan te r for a t tage Skade. 
N a a r  saadanne N a tte r forudsecs, fatter m an V andet 
om Astenen over Engen og lader det ris le  over den 
hele N atten igjennem. H a r  en Frostnat truffet Engen 
under denne Forberedelse, bringer m an strar om M o r­
genen tidlig V andet paa  den. Id e t  man saaledes ved 
Vandingen forhoier Tem peraturen paa E ngen , virker 
man p aa  en flecrsidig M aade til en kraftigere yppigere 
Vegetation. I  Jordsm onnet vil Folgen deraf v a re  en 
livligere Foregang a f Dekompositions-, i P lanterne af 
E rncrrings-Processen; thi V arm en letter og befordrer 
disse saavelsom alle chemiske P rocesser; fremdeles blive 
Vcerterne beskyttede imod de, deres Sundhed og Liv 
farlige , pludselige og store Berlinger i Tem peraturen, 
hvilke uden S p o rg sm a a l ere Hovedaarsagcn til de fleste 
Plantesygdomme. D enne V andets Indflydelse paa Tem ­
peraturen i Engjorden er derfor et H ensyn, som ved 
V andingen vel bor haves for A ie , ja  man h ar endog 
opstillet som Regel, fra  hvilken kun under enkelte F o r­
hold tor afviges: kun da a t vande, n a a r  m an tillige
kan bevirke en Temperaturforhoielse, men. ikke eller dog 
kun undtagelsesviis a t vande, n a a r  det M odsatte vilde 
blive Folgen. Af denne Aarsag er det ogsaa, a t man 
om Som m eren, n a a r  Luften er betydeligt varmere end 
V andet, kun giver Engen dette i ringe Mcengde og 
da stedse giver det om N a tten , idet m an ved S o len s 
Nedgang bringer det paa den og om M orgenen atter 
tager det af.
Ia g tta g e r  m an ikke dette H ensyn, men forseer sig 
derimod, da vil Folgen som oftest vocre den, a t man 
af den hele V anding faacr et flet Resultat og har 
Skade istedetfor G a v n ; overfylder m an om Som m eren 
Jo rden  med V and, som, idet det i store Mcrngder for­
dunster, fratager Engen en betydelig Deel a f  dens 
V arm e , lader m an det risle over Engen i de klare 
varmeste Som m erdage og saaledes derover Jo rden  
S olstraalcrnes opvarmende og oplivende K ra ft, saa 
turde det vel hoende, a t de cedlere GrceSvcrrter vilde 
vantrives og cfterhaanden doe ud og M osser og S t a r ­
arter indtage deres P la d s .
Je g  h ar nu i det Lvenstaaende viist, a t m an ved 
V andingen er istand til a t yde P lanterne N æ rings­
stoffer, Fugtighed og V arm e i et rigere M a a l ;  a t det 
forholder sig ligesaa med Hensyn til den fjerde G ru nd ­
betingelse for et kraftigt P lan te liv : T ilgang  af frist 
Luft i Jo rden  og til P lan ternes Nodder og jevnlig 
Udbytning og Fornyelse a f den, vil letteligen indsees. 
H vergang V andet fores paa  Engen og ris le r over 
d en , uddrives den i Jo rden  og om Plantcroddcrne 
staaende Luft og n y , i sin Sam m ensætning forstjellig
d erfra , tilfores den gjcnnem det altid friste V and, 
der strommer over den ; og n a a r  N islingen ophorer, 
og V andet synker i J o rd e n , tran g er den atm ospha- 
riste Luft ind i dens samtlige P o re r , og der skeer 
atter en Fornyelse af Luften. D enne ved Vandingen 
bevirkede livligere Luftverel i Jo rden  h a r visselig og- 
saa nogen Andeel i den friste og frodige V a r t  paa 
Vandingsengen.
D er staaer imidlertid endnu eet Punkt tilbage, som 
under Afhandlingen a f V andets Virkninger ikke tor 
lades nberort; det er dette, a t V andet undertiden kan 
indeholde Bestanddele, formedelst hvilke det vil virke 
stadeligt paa P lantelivet. D et V and, som kommer fra 
M oser eller udstver af fernrige Fjelde og derfor inde­
holder frie S y re r  og J e rn  i oploft Tilstand, vilde sik- 
kerlig, dersom det directe sortes paa Engen, foraarsage 
Skade. D o g , om det V and  m an h ar til sin D isp o ­
sition, er af denne S l a g s ,  saa er man derfor ikke al­
deles udelukket for M uligheden af a t kunne benytte det, 
eller nodsaget til a t gfore Afkald paa a l V anding. 
S o m  Naturvidenskaben, Kundskaben om N atu rens  K ra f- 
ter, i saa m angt et T ilfa lde forlehncr M agten  til at 
bcseire de H indringer, som N aturen srembyder, saaledes 
ogsaa her. Chemien lcerer nem lig, a t Je rn e t i den 
Tilstand (den J ltn in g s g ra d ) , i hvilken det sadvanlig 
findes oploft i saadant V and, h a r en stor Tilboielighed 
til a t forene sig med S u u rs to f, og derfor, n a a r  det 
udsattes for Luften, tilegner sig dette S to f  af denne, 
hvorved det ganer over i en nasten uoploselig og saa­
ledes for P lan terne uskadelig T ils tand ; fremdeles a t
Stoffer som Kalk, K ali (Hovedbestanddel i Aste) og 
Ammoniak (B estanddel i al gjcrrende animalsk G jod- 
ning) have storre Slcrgtstab, storre Foren ingstilbo ilig - 
hed til S y re r  end Je rn e t, og ville derfor, om de brin­
ges tilstede, bemcegtige sig de S y re r , med hvilke Je rn e t 
v a r forbundet, hvorved dette udfoldes og overgaaer i 
uoplosclig uskadelig T ils tand , medens de noevnte S to f­
fer i Forening med S yrerne  danne for Stsrstedelen 
oplosclige, fortrinlige PlantencrringSmidler. Chemien 
viser altsaa M idlerne, hvorved dette V and kan forbe­
dres, nemlig ved, inden det lades over Engen, i muligste 
G rad  a t udscette det for Luftens P aav irkn ing , og ved 
a t tilfore Engen Kalk, Aste og animalske Gsodnings- 
stoffer; sandsynligviis vilde det vcere end hensigtsmæs­
sigere a t meddele V andet disse S toffer, inden det kom 
paa E ng en , hvilket kunde stee ved a t anbringe dem i 
et Reservoir, i hvilket m an lod V andet samle sig, forend 
det benyttedes til O v erris lin g ; et Reservoirs Anlceg- 
gelse vildo tillige have den F o r d e l ,  at V andet mere 
udsattes for Luften, hvorved det, som ovenberort, lige­
ledes mister sine stad lige Egenstaber og derhos bliver 
physist forbedret, idet det erholder en sorhoiet Tempe­
ra tu r. Ved disse M idler vilde man udentvivl see 
sig istand til at forbedre saameget V an d , som udfor- 
dres til under Som m eren a t afhfcrlpe Engens S a v n  
paa  Fugtighed, og herved vilde allerede meget vcere 
vundet.
M an  vil m uligen, efter a t have gjeiinemloest den 
ovenstaaende Fremstilling a f Vandingens Virkninger, 
gfore den Indvend ing : dersom det forholder sig saa.
at man her i Landets mange S te d e r , ja maaflee un­
der de fleste Forhold , ikke, eller dog ikke meget tor 
gjore Regning p a a , med V andet at tilfore Engen 
Næringsstoffer til Engvcerterne, saa ville jo de ho­
vedsagelige Virkninger a f V andingen kun komme til 
at bestaae deri, a t  man ved Hjcrlp af dem vil tvinge 
Jo rden  til a f  sit naturlige F o rraad  a t afgive disse i 
storre M crngde; m e n  d i s s e  V i r k n i n g e r  s i g t e  
h e n  t i l  d e n s U d t o m m e l s e o g v i l l e a l t s a a h a v e  
d e t t e  t i l  E n d e - R e s u l t a t .  Hvad det an g aa e r, at 
sigte henimod Jo rden s Udtsmmelse, da forholder dette 
sig unegtelig sa a , men det selv S am m e er Tilfcrldet 
med K alkning, M erg ling , B ra k , P lo m in g , kort: man 
kan under Eet sige, med a l C u ltu r; thi dennes Virk­
ning er stedse den, a t Jo rden  a f det F o rraad , den fra 
N atu rens H aand  besidder, vil levere Nocring til Vcrr- 
terne i et rigere Forhold , end den vilde uden C u ltu r; 
hvad derimod Conclusicnen a n g aa e r: a t Jo rden s F or­
armelse vil blive Ende-Resultatet, da er dette for V an ­
dingen, saavelsom for de ovrige C ulturm aader, kun be- 
tingelsesviis r ig tig t, nemlig forsaavidt som dette ikke 
ved passende M idler forekommes. D er er derfor en 
almeen Regel for a l Jorddyrkning, fra hvilken man 
ikke ustraffet kan unddrage sig, nemlig denne: i samme 
G rad , som man ved Dyrkningen afvinder Jo rden  stor­
re Afgroder og i disse dens Plantencrringsstoffer i r i­
gere Forhold, i samme G rad  a t erstatte den dem igjen 
ved Paakjorsel a f G jodning. D enne Regel m aa v is­
selig ogsaa folges ved den her omtalte Engcultur. 
Dersom man derfor ikke med V andet selo er istand til
at give den Plantencrringsstoffer, der kunne vcere 
Vederlag for de t, man ved Hjcelp af dem afvandt 
Jo rden  mere end for og i det sorogede Hoprodukt 
bortforte fra  Engen, da m aatte man af og til paafore 
den G jodning, det vcere af den ene eller den anden 
S la g s , dersom man ci vilde, a t Len esterhaandcn skulde 
udmarves. M a n  vil maafkee indvende: „Gjodningen 
paatrcrnges haardelig for A geren, man kan ikke tage 
den fra denne, for a t give den til E ngen". M en dette 
gjores heller ikke sornodent, Ageren kan fremdeles lige­
som hidtil beholde den G jodning, den selv leverer M a ­
terialet til, og ligeledes det samme Tilskud, Engen tid­
ligere har ydet; man give blot Engen den G jodning, 
der er avlet af det Overskud, Len har ydet ved Hjcrlp 
a f  Vandingen, og den stal ikke gaae tilbage i K raft, 
om Vandingen udfores fornuftigt. N a a r  man paa 
den vandede Eng erholder dobbelt saa stor Host som 
paa den uvandcde, —  og dette er det almene Resultat, 
Vandingen giver — , n a a r  man hoster 2  Skpd. Ho 
der, hvor man for kun hostede 1 ,  skulde m an da ikke, 
om det gjordes nodigt, kunne give den G jodning, som 
faldt efter det ene Skpd. tilbage til Engen og dog fin­
de sig vel holden, ved a t vande, og dog have god For- 
Leel deraf? M en m an vil sandsynligviis ikke engang 
behove a t give den saa meget for at vedligeholde dens 
Frugtbarhed, og det behover flet ikke a t stee i Form  af 
S ta ldg jo tn in g , man kan give den Let i en Form , hvil­
ken m an scrdvanligviis kan have langt billigere, i 
Form  a f Compost a f Aste, K alk, F is t, M u ld , T ang  
vi d. l ., og dette endogsaa til storre G av n  for Engen;
thi det er en E rfa rin g , a t Compost, beftaaende hoved­
sagelig af mineralske Gjodningsstoffer, har storre Virk­
ning paa V andingsenge end S taldgjodning, hvilken E r­
faring stadfcester, a t V andingsengens Frugtbarhed isoer 
er a t tilskrive V andets Evne til i storre Moengde a t 
oplose og tilfore Vcerterne mineralske Noeringsstoffer fra 
Engjorden. Ved noermere B etragtning vil m an sikkert 
finde, a t Bebreidelsen a t udmagre Jo rden , paa G ru n d  
af denne V andets oplosende K raft, ikke mev Nette kan 
gjores V andingen, thi disse S toffer, som Jo rden  w in­
ges til a t asgive i rigere M a a l, de gaae jo ikke tabte, 
idetmindste ikke ved en rigtig udfort V anding (rigtig­
nok vil dette fkee, n a a r  den, hvilket kun altfor ofte er 
Tilfoeldet, udfores paa saadan M a a d e , a t den snarere 
kunde kaldes hensynslos Udstykning end V an d in g ); de 
overgaae jo i Engvoerterne og overleveres os i dem i 
Form  af Plantestoffer, en Form , i hvilken de som D yre- 
fode have en hoi Voerdi; det m aa da voere vor S a g  
og er da ikke mere end billigt, at vi, efterat have fort 
os dem til Nytte som saadanne, give dem tilbage igjen 
som G jodning, a f  en eller anden S lag S , i den Moengde, 
som behoves til a t vedligeholde Engens Frugtbarhed. 
D e r foreligge derhos E rfa rin g e r , indhostede her i R i­
get selv, der bestemt modsige denne F ry g t, a t V andin ­
gen vil lede til Jo rden s Udarmelse; thi de vise, a t 
denne C ultur, stjondt ivoerksat efter en saadan Mechode, 
at den ikke kan medfore den ovenfor under forste Punkt 
omtalte gjodcnde V irkn ing , dog ingenlunde h ar havt 
dette Resultat til Folge. Je g  sigter her til G udbrands­
dalen. Vandingen er i denne D a l meget gammel, ja .
som man siger, a ld re end M an d s M ind e; det er for­
nemmelig paa Agrene, denne C ultur her anvendes, dog 
ogsaa, men i mindre G ra d , paa Engene. I  en Tid 
altsaa, der gaaer meget loengere tilbage, end M and  kan 
mindes, h ar man her ved H ja lp  af V andet aarlig  af­
vundet Jorden  rige K ornafgroder, ganske vift over en 
halv G a n g , ja  maaskee nasten dobbelt saa store, som 
m an uden V and vilde have faaet dem, og dog er J o r ­
den ikke blcven udtomt, den er ikke A ar for A ar gaaet 
tilbage i K raft, den er ikke bleven fattigere, men sikker- 
lig rigere, end den vilde have v are t uden V anding, og 
hvori ligger vel Aarsagen hertil?  deri a t m an ved de 
rigere Afgroder, man hostede, ogsaa saae sig istand til 
a t  gjode den bedre; V andet leverede i det forogede 
Hostudbytte, som ved det vandtes, ikke blot de S toffer, 
ved hvilke Jordbrugeren og hans Fam ilie saavelsvm 
hans H uusdyr kunde crn are  sig, men derved og med 
disse ogsaa de , ved hvilke Ageren kunde vedlige­
holdes i sin K raft; V andet leverer saaledcs selv den 
Gjodselforogelse, som den vandede Ager bebover; end- 
fljondt derfor den vandende Jordbruger i Neglen be­
hover og forbruger en storre G jodningsm asse end den 
ikke vandende, saa gaaer dog derved ingenlunde Gevin­
sten af Vandingen i Lobet, nei den er endnu m e g e t  
b e t y d e l i g ;  som et B eviis herpaa, som et B eviis paa 
til hvilken hoi Vcrrdi Vandingen her anflaaeS, kan 
dette noksom tjene, a t man ikke skyer endog betydelige 
Bekostninger, for at kunne komme til a t vande; m an 
seer saalcdes Vandledninger paa et P a r  M iles Loengde. 
Dersom man hertil vil gjore den Bemærkning, at G e­
vinsten af Vandingen i denne D a l  kan vcrre saa stor,, 
fordi K ornets P r i is  der er h o i, men a t dette Forhold 
ikke vil vcrre tilstede med Hensyn til E n g en , saa m aa 
der paa den anden S id e  bemcrrkes, a t  U d f o r  e l sen  
a f  A g e r e n s  V a n d i n g  k r c r v e r  l a n g t  m e r e  Ar -  
b c i d e  e n d  a f  E n g e n s ,  og om det derfor end er 
saa, a t Produktets Vcrrd af Ageren er hoiere end af 
Engen, saa ere ogsaa Produktionsomkostningerne meget 
storre og hertil m aa endnu foies dette, a t  Fugtighed 
har en storre Indflydelse til at fremme S tcrngel. og 
Bladdannelsen hos P lan ten  end Frodannelscn, af hvil­
ken Aarsag V anding i hoiere G rad  vil foroge Udbyttet 
af Engen end a f Ageren. S o m  konstateret a f  E rfa ­
ring og havende denne til G rund lag  frem gaaer altsaa 
og kan opstilles som almeen S crtn in g : » J o r d e n s  
V a n d i n g ,  o g s a a  d a ,  n a a r m a n  ikke v e d V a n -  
d e t  k a n  t i l f o r e  d e n  N c r r i n g s s t o f f e r ,  o g  k a n  
g j o d e  b e n ,  l e d e r  ikke t i l  d e n s  U d t o m m e l s e  
og t i l  A r m o d ,  m e n  t i l  d e n s  F r u g t b a r h e d  og 
d e n s  D y r k e r e s  V e l s t a n d . "  T h i Vandingen h ar 
i G udbrandsdalen stfondt mere end hundredeaarig ikke 
hidfort Jo rden s  Udsugelse og Ufrugtbarhed, —  muligt 
enkeltsteds, hvor M yndighed eller Havesyge h ar voeret 
tilstede, men ikke som almeent R esu lta t; thi da vilde 
Agerbrugets T ilbagegang og Forfald voeret en nod- 
vendig Folge, men dette er saa langt fra a t vcrre T il- 
scrldet, at det maaskee intetsteds i Landet staaer saa 
hoit som her, denne Ffelddal, hvor denne C u ltu r iscer 
og fra A rilds T id  er bleven drevet. Lomdalen, er sik­
kert den rigeste kornproducerende i Landet og kan efter
paalidelige Opgivelser i  gode A ar udfore ca. 3000  
T d. B yg, — men dens Resultat er dette: i g j e n n e m  
m a n g e  T i d e r  h a r  d e n  A a r  e s t e r  A a r  u d e n  
A f t a g e l s e  g i v e t  i s i n e  U d o v e r e s  S k j o d  r i g e ­
l i g e  F r u g t e r  og f r a  S l c r g t  t i l  S l a g t  voere t  
e n  K i l d e  t i l  V e l s t a n d  og  V e l v a r e ;  og dette 
Resultat, den her har givet, det samme vil ogsaa led­
sage den andetsteds, hvor den kommer hen; thi de 
V andets Krcrfter, man her har benyttet sig af, og ved 
hvilke dette Resultat er opnaaet, de cre almene, de findes 
i a l t  V and , og de ville overalt, hvor de paa en rigtig 
M aade bringes i Anvendelse, p aa  Eng saavelsom paa 
Ager have samme V irkning, om end i ulige G rad  
efter Klimakets og Jo rd en s Forfkjellighed; d e n  a t  
b e f o r d r e  P l a n t e l i v e t  og  f r e m k a l d e  F r u g t ­
b a r h e d .
Je g  slutter hermed denne A fhandling; det v a r mit 
D ufte ved en nogenlunde fuldstoendig Fremstilling af 
Engvandingens T h e o ri, a t lede til Indsig t i denne 
Kunsts Vcesen og N a tu r, derigjennem om muligt be­
virke O verbevisningen om dens Nytte og Anvendelig­
hed her i Landet, fremkalde In teresse for den, og saa- 
ledes bidrage noget til dens Udbredelse. Sandelig  
E ngvanling  er en gavnrig og cedel Kunst, og fortjener 
den vel at indfores og udbredes overalt, hvor den kan 
iværksattes, den fortjener ikke blot a t v a re  kjendt og 
udovet over enkelt D a l eller E g n , men a t v a re  det 
allevegne; thi rettelig forstaaet og udfort har den stedse 
en stor V a rd , og den vil kunne blive en m agtig Lofte­
stang til at have Q v a g a v l og Agerbrug og befordre
